Transient numerical investigation of induction heating during sublimation growth of silicon carbide single crystals by Klein, Olaf & Philip, Peter
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